




orden exteilor la rápida resolución de
nueslros problemas de comercio.
Mientras el oro sea en el exterior el
módulo de estimación de la moneda y un
metal codiciado por los pueblos, no pode·
mas prescindir para nueslras relaciones
comerciales de su existencia y de contar
con una masa de dinero o de oro con que
cubrir los déficits de nuestra balanza de
pago.
En este orden tengo la satisfacción de
anunciaros que Espai'la posee en sus ya-
cimientos oro en cantidades enormes, muy
superIores a aquella de que los rojos en
combinación con el extranjero nos despo-
jaron, lo que nos presenta un porvenir
lleno de agradables presagios.
En 'el orden Interior ya no se nos hace
necesario. La polltica económica de la
España nacional en tres años de guerra,
sin oro y sosteniendo al mismo tiempo
una costosa lucha, nos demuestra lo arti·
flcloso del papel del oro en las actlvldades
internas de las nHciones.
Alemania arruinada y sojuzgada a ralz
de la Gran Guerra, resurgió sin oro y en
las condiciones més desfavorables, por
carencia de materias primas. Cuanto más
se estudia la econornla más se aprecia el
papel artificial que en ella desempeña el
oro, que pasa del adorno de los cuellos
de 101l bárbaros a ser C01l0 dueño y señor
de los metales tiUles de todos los bienes de
la tierra; constituido como stmbolo mo·
netarlo. es sin embargo, reemplazado en
IU misión a la aparición de las artes grá-
ficas por los cheques. el billete de banco.
las acciones y las obliiaclones, descen·
diendo de su trono para enterrarse en las
arcas de los bancos emisores, donde re·
posa desempe¡'sndo una función que ce·
loslImente defienden los pafses produclo-
res de oro o Que han alcanzado las más
grandes reservas.
El oro que consutula un medio para el
intercambio no puede ser un fin, que al
encontrar en su poder mediador mis h~·
.1'0,
Toda lo correapondencia •
nu!sbo AdministradorI rIMD~fD IulKmnoo
El robo y la exportación por los rojos
de la gran cantidad de oro de nuestro
Banco de Emisión, ha dificultado en el
el dla de ayer en Consejo de ministros se
inicia la mejora de nuestros funcionarios
en 101 términos discretos que los mamen·
tos aconsejan, que ascienden entre un 40
por J00 para los sueldos más modestos
hasta el delta por l00a los Jefes superio-
res de administración. aumentos que ten·
drán efectividad en 1.0 de febrero.
Esta preocupación y solicitud del Es-
tado hacia sus servidores es necesario sea
correspondida por una mayor asiduidad
en el trabajo y un mayor rendimiento. La
época exige un nuevo rilmo y no es po'"
slble continúe aquel aire cansino que an··
taño llegó a caracterizar las oficInas del
Estado, que elevando y dignificando a
nuestros funcionarios volvamos alas otros
tiempos anteriores en que el haber servi-
do al Estado era constitutivo de un timbre
de honradez y de laboriosidad.
¿Con qué Olediqs contamos para coro-
nar esta labor? ..Con la movilización de.
nuestras riquezas naturales bajo un ré·
gimen de paz y colaboración nacional de
cuantos elementos integran el proceso
económico en el levantamIento, mejor
dicho, en la creación de nuestra econo ..
mla, que creación tenemos que llamar lo
que sin cimientos enconlramos, con la su'"
bordinación particular al supremo de la
nación con la racionalización de nuestras
producciones y la labor protectora del
Estado. Con el esHmulo de la Iniciativa
privada, savia y vigor de las actividades
nacionales y con el aumento progresivo
de la capacidad consumidora de nuestro
pueblo.
El bienestar de la colectividad naciona.
elté Cntimamenle tia:ado a esta labor que
si se hubierw orientado y estimulado a
tiempo hoy podrfamos mejorar, a la base
y acelerar el ritmo..:,..
Reconstrucción ~eonómlca
JACA 1 de Febrero d. 1940
•
Prot~ec:lón a los funcio..
narlos pl1blic05
Otro problema que no puede abando..
narse es el de la situación de nueltros
funcionarios honrados y modestos que
ven transcurrir la vida en un ambiente de
miseria y necesidad.
¿Qué ideas grandes pueden caber en
cuerpos miseros?
Yo os aseguro que en esas recepciones
que en mi presencia han tenido lugar en
las provincias cuando desfilaban con los
trajes raldos, su aire cansino y sus ros-
tros macilentos por las vigilias y el tra..
bajo tantos honrados funcionarios, siento
la gran tragedia de España y el ansia de
esta revolución de que tanto se asustan
los timoratos.
Nuestra nación nos ofrece la necesaria
riqueza para que todos vivan con más 01·
gura; pero para lograrlo es necesario que
lodos a la vez tengan fe en nuestros fu-
turos destinos y que no sientan impacien~
e1as, que ese bienestar es posible creando
y multiplicando la riqueza. aumentando
las fuentes de producción y de trabajo,
pero no sepultándolas anticipadamente
con pesadas cargas. En los nuevos presu-
puestos se ha encarado el Estado con








jU E V E 5
Siendo la juventud la esperanza de
SIra E,pafta, no puede aplazarse cuan·
asu formación concierne. y por ello se
leqoiere transformar nuestras Universl·
dades e InsUtutos, atendiendo· a la edu·
ración moral, patriótica y f[sica de oues-
~s jóvenes, creando residencias, come-
les y campOf de deportes. Cualquier
_aso en ellos serfa el perder promo·
COr.es de jóvenes que. quedarán aba'n~
.nados a una instrucción como la pasada
tOn una ausencia completa de formación.
No l.:abe resurgimiento sIn una fortaleza
:llIar. No olvidemos Que nuestra gran·
za duele a poderosas naciones. El lo·
~o, pues, de nuestro resurgimiento des·
"sa en un ejército de tierra. mar Y aire
lIvale nuestra situación geográfica y
alde nuestras libertades y nuestro de-
!tl:ho.
~ los ¡:astos militares Que maliciosamen-
tantos han considerado como gastos
~ ertos participan de la8 caracterlsticas
~ algunos sectores de las obras públlcas~
,dinero que el Estado dedica a su dota·
~ se reparte en el pais como en aqué-
y es recogido a través de los im·
1101.
~I~(~R)O DE ), t EL mE DEl: E)TnDO, CON nomo
DEL nRO NHYO
8 Caudillo expuso detalladamente los problemas que tiene plan-


















na la Italia Imperial y de tantos Estados
que propugnan el cese de una lucha que
de llevarse hasta el final, aún abrirá ei
pasl} hasta occidente de la barbarie asii\-
tica.
Ante la triste posibilidad de que la gue·
rra siga, mantengamos los espaftoles el
esplrltu tenso de los días heroicos, unidos
y preparados para enfrentarnos con la
situación que cada dla que la guerra
siga. se va creando en el porvenir ~e
Europa.. Sintamos hoy más Que nunca el
orgullo de "nuestra hispanidad civilizadora
de pueblos y defensora de la Fe que da
impulso y contenido a nuestro grito de
¡Arriba Españal-31 diciembre 1939.-
Año de la Victoria.
-.-
En los rincones de la historial
se ofrece la perspectiva de las si~
luetas de dos personajes que sin
ocupar inflados infolios, escribie·
ron páginas gloriosas en los fastos
nacionales, y señalaron su paso en
las tierras de Aragón y de Navarra.
Estos personajes a que aludimos
son descendientes del Prfncipe de
Viana don Carlos de Navarra,
quien, como sabemos, era hijo de
Juan JI rey de Aragón y de Na\'a-
rra, y de QOf"la Blanca, hija a su
vez de Carlos 111 el Noble de ;'01,-
varra. Azarosa fué la vida del
Príncipe de Viana, ~uandomuerta
su madre, contrajo Juan Il nue\'aS
nupcias con dona Juana Enriqucz,
hija del almirante de Castilla don
Fadriq ue; sufrió la guerra Civil
con su pad re y la persecución de
su madrastra. Los dos puntos cul·
miJlantes de Jas actividades de
Juana Enriquez consistieron: tn
privar al Prfncipe de Viana su
sucesión a la Corona de Navarra
y en colocar a su hijo Fernando
el Católico en la Corona de Caso
tilla, mediante su matrimonio con
Isabel.
Los dos personajes históricos.
cuyas figuras están semi ocultas
en los rincones de la historia, son
Páginas. históricas
pugna, los que justifiquen la guerra enlre
eslos pueblos. l:uando todos se odentan
por- un mismo camino y la ruina econó
mica no les permite elección. No puede
ser la s9lvación de una nación de hecho
vencida, el mOllvo de la prolongacló!'" de
una lucha que amenaza deatruir otros Es·
tados. No puede fundamentarse la con
tinuación de una guerra, en el desequlli·
brlo Que ocasiona l. potencia bélica de
una nación, cuando surge un potente ene·
migo que precisamente exige le contra·
pese ya que por su masa y sus doctrinas
es la máxima amenaUl para la civilización
Que neceaitamos defender.
Para nadie es un secreto 16. pugna exis-
tenle en los 8alcanes a fin de encender la
e:uerra y extender el conflicto a paises
que desean manlener h, paz.
Cualquiera que sea el resullado de la
suerle de las armas, pueda dar a los dos
bandos en lucha. e[ resultado será Igual
de catastrófico.
Rotos los diques de la disciplina, sin
autoridad 101 Gobiernos ni los partidos
que los condujeron a la lucha estéril. se
recogerá la siembra de tantos anos de
(Jemagog[a y conocerén olros pueblos lo
que fueron los sufrimientos de la Esplli'i&
mérllr. Nuestra nación. que luchó con
heroísmo durante tres anos por salvar a
la civilizaciÓn cristiana de su desaparición
en Occidente, vive en estos mamenlos los
dolores de los otros pueblos de Europa y
une su voz a la suprema autoridad de la
Iglesia católica, en nuestra dilecta herma-
t
LA SeÑORA
El Eumo. Sr. Obi:lpO de Jaca h. concedido la. Indulcenciaa de cosrumbre.
,
Poña Modesta <iracia Mavor
FALLECIO EN ZAIlAOOZA EL OlA 26 DE ENEIlO
11I los ..a aftos de edad
habíendo recibido 109 AUJ:i1ioa Espirilulllell
.~. P. D.
La Misa de g del di. 25 de cada mea en el aU.r de la Parroquia de la Catedral,
Be .pliellra en sufragio del alm. de la finlld8
Su apenado esposo don Deslderlo Cidraque Jtidez¡ hijos Angel
y Desiderio; Has. primos y demás familia. tienen el senlimienlo de
comunicar a todas sus amistades tan irreparable Dérdida y les ruegan
una oración y la asIstencIa a alguna de dichas misas favores que
agradecerán.
JACA, FEBRERO 1940
l.os que niegan la libertad
la lucha que ensangrienta e Europa. no
podemos dejar de considerar la gran parle
que en provocarla han tenido los especu-
ladores nacionales del régimen liberal y
de la Injuslicia imperante en eJ mundo.
Régimen que vemos en profunda crisis
hasta en los propios paises que lo crearon
y lo propagaron.
Asr. al contraerse de la dura realidad.
desaparece el patrón oro y la estabilidad
de las monedas surge en el encadenamlen·
to: de la economla con la racionalización
de la producclón y del consumo, la des-
aparición de las més seculares libertades
y la de aquellos derechos consagrados por
la revolución francesa, sucumben y se en·
cierran entre los cascos y bajo el Impera-
tivo de las bayonetas por 101 propios va·
ceros de las libertades.
No es la España calumniada la que
omlle y vigila los abusos de la libertad en
la cátedra; no son las naciones llamadas
totalitarias las que coartan las libertades
políticas, en holocausto del bien palrlo;
. es la propia cuna del liberalismo y la5 na·
ciones paladlni:s de ll:ls libertades las que
niegan [a libertad de pensamiento y su
libre expresión, al perseguir y exterminar
a cuanlos militan en el credo comunlsla.
CUl:lnto más avanza el conflicto. menos
se justifica su continuación. Ya no pueden
ser las concepciones blo[ógicas conlra-
puestaS y los dos intereses económIcos en
LA UI'CJO"
biles competldores no vislumbra su ocaso
e:l un plazo que no puede dilatarse.
Hemos visto en nuestra guerra como
nllestra capacidaá de producción y nuea'
lres reservas de trigo, hierro, lanas y
h;enes nacionales desel1pei'laron el papel
de oro en nuestra economla.
Si esla es una realidad tenemos que
Densac en volver a los tiempos en que la
riqueza se media no sólo por el oro. sino
plJr los depósitos de estos bienes fácil·
mente almacenables.
¿No vemos c6mo las guerras y las vi'
cisltudes del mundo. Incluso los revalori·
zará y les olorga un valor superior al oro?
¿Si unas toneladas de oro almfl:enadas
en los sótanos de un banco ofrecen a la
moneda fortaleza y garanlia. cuánta no le
ofrecerán el almacenaje de materias pri-
mas y productos compdTables al oro, más
necesarios Que él para la vida y que per-
lIutlrfan por olra parle, regularizar nues·
tra tU aducción?
¡Magnifica cantera para nuestra eco-
nomla!
Un pafs como el nuestro, débilmente
imlustriallzado, con grandes posibilidades
de mejora en el orden agrícola y ganade·
ro, con una riqueza minera muy estimable
y un nivel medio de COnSumo por hombre
muy inferior a los restantes parses euro-
peos. posee un vasto campo de resurgi-
miento impulsando en forma armónica
fuentes de producción y la capacidad de'
consumo.
La riqueza de la nación no descansa
sólo en sus bienes materil:lles¡ oro, mote-
rias primas y producción industrial y agrr·
COlll. La riqueza no es completa si no
I xi~te la Gebida ,nmonSa de sus medios
fonla pet ncla consumIdora. El ajuste de
..slos factores, racionalizándolos, es ob
jeto perseguido por las naciones Que libe·
radas de los torpes prejuicios liberales. se
('ncaminan a reJlizar. su progreso eco·
l/ómico.
E'ila gran obra no es posible bajo los
regimenes liberales con su libre concu·
rrencia, envilecimiento de precios y crisis
periódicas de que tanto provecho sacan
prestamistas y especuladores, que comer
clan con.las miserias naclona[es y crean
ambiente f&voTable pani la lucha y la
rev"lución. ...
Asf ocurre lambién en el orden interna·
cional; no basta que el mundo produzca;
hace falla paralelamente una potencia de
absorción y aunque esa capacidad con
sUll1ldora exlsle, las poderosas naciones
con su sistema pleno de competencias y
T1vülidl:ldes. especulen con la miseria de
la poblacióll. que asciende a una mitad
del mundo y que. incapaces de civilizar.
hurlan al consumo mundial y a su progre
so econÓl1liro.
Si examinamos las causas profundas de
En Zaragoza, su residencia falleció el
dla 23 ultimo, el respetable senor don
Pedro Sarto Cubero, padre amantlsimo
de nuestro buen amigo don Cirllo Sarto,
propietario de la Importante fábrica de
esla ciudad cNueva Harinera Jaquesa).
Las buenas y numerosas amistades que
entre nosolros tiene la familia del senor
Sarta, les han hecho objeto, ante el dolor
que les aflige, de expresivas mar.ifesla-
clones de pésame a las que unimos la
nuestra.
Oolorol8menle nos sorr,.rendló la se-
mana ultima la nollela de que en Zaragoza
habla fallecido la bondadosa seftbra dona
Modesta Gracia, esposa del acreditado
indultrlal don Desiderlo Cidraque, dueí'lo
deleHotel Parfs•.
Recientemente habla sufrido la malogra·
da seí'lora una diffcil operación qulrúrgic.
e IneJperada complicación agra\ Ó su do-
lencia hasta llevarla al sepulcro en pocas
horas. arrebatándola al caritio de su espo·
so e hijos. Era la finada setiora que con·
taba coo grandes simpatfas por sus viro
tudes.
Descanse en paz y que Dios ~onceda a
su viudo, hijos y demás familia cristiana
resignación.
Tlp. Vdl!. ~ R. Abod Mayo. 32 - Joco
Ciacetillas
De otra muerte muy sensible hemos de
dar cuenta a nuestros lectores. don Ma·
nuel Bailo Lafita, hermano de la distin-
guida seflora doi'la Pelra Bario, viuda de
don Tomás Oarera, ha fallecido reciente-
mente en Zaragoza. El seí'lor Bailo era en
Jaca muy conocido pues pasó entre los
suyos algunas temporadas que nos dieron
ocasión de conocer su trato afectuoso y
slO1Pállco.
Reciban sus familiares lodos nuestro
pésame.
El Inteligente runcionarlo del Banco de
Aragón en Jaca y estlmado paisano don
Pablo Ugued ha salido para encargarse
de la dirección de la sucurS&1 de Ejea de
los Caballeros. Le felicitamos por su
nombramiento.
-
En el inmediato pueblo de Barós falle-
ció el dla 27 el COnocido y prestigioso
propietario agricultor de aquel pueblo don
José Plasencia. Dedicó su vida al trabajo
ya la práctica del bien, respondiendo a
su espfritu cristiano y caritativo. Por eso
alcanzó entre sus convecinos gran pres-
tigio y en los asuntos locales se ola slern·
pre 8U r.onsejo y eran atendidos COll
cmitio.
Descanse en paz. A sus sobrinos, her-
manas políticas y demás familia, les ha-
cemos presente nuestro pésame.
•
.-
Ta1l\bién ha entregado a Dios su alma.
vlctima de rápida dolencia, la joven se-
flora dofla Baldomera Belés, esposll de
nuestro estimado paisano don Jullán Es-
c:uer, de la planli1la de la Pollera de ena
ciudad.
Por sus cualidades era la f/-nada consi~
derada de todos y su muerte ha sido muy
sentida. De ello reciben testimonios sin·
ceros su vhrdo y demás familia a los que
hacemos presente nuestro pésame.
(Pechil y firma)
MAXIMA
(1ftOYINOn 01 Nq¡5(n)nlcnlbln bE JnCn
MODELO DE PROPOSICION
D .... natural de .... vecino de .... de ....
IIftOS de edlld y con cédula personal de 111 Tlrifa
...• CllIse .... n·· ...• ofrece por el solar de la
propiedlld del Excmo. Ayulltllmlento de Jaca, 81to
en 111 calle del Castellar y procedente del antiguo
Matadero MunIcipal, 111 cantidlld de .... pesetal
. ... céntimos, y aceptando el pliego de condlclo·
nes sobre el partlculllr.
..~LO DE PROPOSICION
D...• DlItural de ..•. vecino de .... de ... :
aftol de edad y con cédula personal de la Tarifa
· ... Clase .... n.· .... ofrece por el Pozo de la
Nieve de la propiedad del Excmo, Ayuntamiento
de Jaca, lilO en la calle de Hortetel, hoy Ronda
de S.n Pedro, la cantidad de .... pesetas ...•cén·
timOl, y aceptando el pliego de condlcionea sobre
el particular.
S V .. vaca lecllera raza holandeea• enge recien parida eegundo parto.




Autorizado por la Superioridad en ejecución de
acuerdo habido en seaión de! 23 de los corrientes,
el EJ:emo. Ayuntamiento de jllca vende en su·
basta'"pública Y con arreglo al pliego de condlcio-
Gel obrante al efecto en Secretaria, ellOlar de
la propjedad "3el mismo existente en el término
munkiPllI de Jaca, cllle del Castellar, de CIEN·
TO NOVENTA y SEIS METROS cusdradol
CUARENTA DECIMETROS cuadrados, lin·
dante al Norte con cala de la Vda. de D. Angel
Ara, al Sur con el Paleo de Espaf1a, al Elte con
la calle del Cutellar y Oetle Pateo de D. Do-
minRo Mlral por el precio tipo de licitación de
CUATRO MIl. TRESCIENTAS VEINTE PE·
SETAS OCHENTA CENTIMOS.
l.a lubasta tendrá. lugar en el despacho de! se-
t1:or Alcalde y linte la Mese constituida al efecto,
en el dla Z1 de febrero próximo venidero. a lal
doce horas y conforme a lo dispuesto en el Re-
glllmento de Contratación Municipal de 2 de Julio
de 1924.
Las propoeicionel optando a la subasta se con-
tendrin en pliego cerrlldo redllctlldas con arreglo
81 modelo que al pié se cita, juntamente con la
cédula personal del licilador y resguardo de
laaber in¡rl!Slldo en arcas municipales, en con'
cepto de depósito, el 5 por 100 del tipo de lici-
tación o sea - DOSCIENTAS DIECISEIS PE-
SETAS OCHO CENTlMOS.
La proposición deberá ser reintegradll con pó-
liu de 4'50 pesetllS.
jlle8 26 de Enero de 1940.-EI Alcalde, Fran-
cisco Garcia.
con la cédlolla pc!:r80ul dellicitadOl" y ree¡loludo
de hiber ingTesado en arcas municipales, en con-
cepto de depósito, el cinco por ciento del tipo de
licitación, o sea CINCUENTA Y CINCO PE-
SETAS DIECISIETE CENTIMOS.
La proposiciÓfl será reintegrada coa póliza de
4'50 pesetas.
Jaca 26 de Enero de IlMO.-El Alcalde, han-
cl!Jco Garcia. ~
MINIMA
11' (Balo cero) 2" (Sobre cero)
6' • 9' •
2' • lO' •
O' JO' •
2" (Sobre cero) 13" •
2" • lO' •
l' • 9' •
2' • No se ha rea:lstrado














HACE :?ABER: Que habiéndoaa seftalado el
dla 4 de Febrero próximo pera celebrar &egunda
sesión de clallificaclón y declaración de 8OIdadCIB,
se advierte por el presente a todM aquellos que
sin caUllB alegada y justlficoda dejaron de pre-
st:ntarse en la seelón del 21 del IIdual, deberáa
efec(uar su comparecencia el dla citado 4 de
Febrero a IlIs nueve horlls, en esta Casa Consllo'
toTial con los documentos prevenidos y a que
hace mención mis BANDOS ANTERIORES. en
la inteliRencia que quienel dejaren de efectusrlo
16 psrllrá el perjuicio a que en derecbo haya
IURar.
Jaca, a.:J>deEnéro de 1940.·Francisco Oarcia.
ANUNCIO
Autoriudo por 111 Superiorldlld en ejecución
de acuerdo habido en lesión del 23 de 101 corrien·
tes, el E:lcmo. Ayunlllmlento de Jaca vende en
8uballtll publica y con arre¡lo 111 pliego de con-
diclonell obnnte 111 efecto en Secrelula, el pozo
de 111 nieve, propiedlld del mismo )' existente en
el término municipal de JIICII, calle de Hortete8,
hoy Rondll de SlIn Pedro, de CUARENTA y
OCHO METRO~ cUlldrlldOI OCHeNTA y
CUATRO DEqMeTRos cuadrados, lindante
por la derecha con cochera fúnebre, izquierda
con caSIl de Manuel Ollvln y espllldll SlInta Iglesia
Caledral, por el precio tipo de licitación de MIL
CIENTO TReS PEseTAS CUARENTA CEN-
TIMOS.
La lubesta tendrá lugar en el despacho del le-
ñor Alcalde y linte la Mesa constltulda al efecto,
en el dla Z1 de febrero próslmo venidero a 1a8
doce horlll y ¡relnta mlnutol y conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Contratación Mu-
nicip81 de 2 de Julio de 1924.
Lal proposiciones optando a la lubalta se
contendrán en pliego cerrado redactadal con
Irrealo al modelo que al pié se cita, juntameatc
Comandancia MlIltar de Jaca
bON FRnNCISCO GnRCln nI8n", nlCnlbE
r~E5IbENTE bEl EXCMO. nYUnrnMIENTO bE
ln CI~bftb bE JnCn
de la Emprel8 el que solo se celebren
lieslones clnematograflcsl.
Como la demanda de localidades será
grande se despacharán ellas desde hoy
jueves. en taquilla, de 8 a'9 de la noche
y de tia 12 también de la noche y el
dla de la función en taquilla de tI Y media
a 13 y desde las cualro de la tarde en
adelante.
Te,",,,aluru elIIr8IIU (...1... r aú.iIn), reglslradu e. el Obse...'o-. -
.io .e'IO..16gi.. de Ja.., dure.le 1.. dial eiguiea'..:
LA UNJON
..Se ruega a los Jefe8 <lel Ejército y ~el Aire
perteneciente8 a la promoción de Infanterla de
(1904·1907) ..Promoción Mollll residente an Ma·
drid o Provincills participen a la mayor brevedad
8101 sitllacióll, destino y residencia aclulIllIl C~
rollel D. Antonio Huguet Torre., Jlfe de Estado
Mayor de la Capltanla General de la l.' Reglóa




Pata el domingo próxImo se anuncia el
eno de-una gran pelfcula. ya conocida
algunas personas que vieron su pro
Ión en Zaragoza donde se ha e:lhlbi
recientemenle. Se Hata de la grlln pro·
~ó., hablada en español (Vispera de
nbale». Un aliciente para llenar todas
leSiones de esle d{a.
SI señores. el viernes dla 2 de Febrero.
presentará un gran cuadro de variedades
gtan renombre. (Melod!.s 1940, es el
'o de la agrupación artlstica (fue como
cláculo cumbre presenta el conocido
ganizador cEstremera». Forman parte de
espectáculo treinla artistas de gran
¡fa, enlre ellos la formidable cantadora
la Cabello' el alma de Andalucla, con
nOlable gullarrlsta cManolo Bulerfas.,
Hermanas Valladeras. pareja de baile
,panal, cGedeón. el poeta de la musa
, na, (Tani-Zerja' esllUsta de la can-
n, IBlas Wllsl~n Dorh eleganlislma
eja de bailel de salón, cHermanos Fe·
erl ollmplcos Internaclonalel, cQuesada
PUb estupenda pareja de bailes amer!·
nos, eTim y Tom. los c10wns más pe
nos del mundo con su famosa ePandi·
1, el gran (Me:ltcan' locutor Incansable
~ famosa orquesta cAlhambra. como
la por diez magos del ritmo con el
lmador y bailarln excéntrico cWilly
older).
Este especláculo actuará solo el viernes
de y noche y será el ulUmo que actue
elle Tealro en la presente temporada,
I hasla después de Pali:ua es criterio
siguientes: Juan de Aragón y
~varraj hijo del P~lncipe de Via-
don Carlos, nació el ano 1457
murió en 1526. Se dedicó a la
rrerd eclesiástica y fué Abad de
nJuan de la Peña; administra·
de la sede episcopal de Pari
"Iia y Obispo de Huesca y
cal silla que ocupó cerca de 40
. Ostentaba el titulo de conde
•
Beauford, era diputado del rei.
r ocupó otros altos cargos. Se
cIta como prelado modelo, so-
lió en su celo por la Iglesia.
los hospitales y por la Univer-
jad. Es autor de las obras titu·
das: c1nstructiones curatorum»;
rt\'iarium Oscense et Jaceta-
Jm. el año i SoS; «Misal de la
o.:esis de Huesca» publicado en
ragoza, año 1488 Y otro Misal
ra la misma diócesis en 1504.
Felipe de Aragón y Navarra;
IjO r.atural del Prfncipe de Viana
fl Carlos, fué su madre doña
nanda Vaca, que no legalizó el
I~trlmonio con el Prfncipe.
Su abuelo Juan JI le dió el ar-
oispado de Palermo y el cargo
Gran Canciller de Sicilia. Cuan-
~ tenia ~7 años y podla tomar
nsagración del Obispado, su ·tlo
¡mando el Católico lo hizo Maes-
~ de la Orden de Montcr~ en el
cino de Valencia. Tuvo gran
peto a su tlo don Fernando.
tuvo en la conquista de Grana-
J por los reyes católicós, reali-
ndo hechos memorables. Pocos
nos después de la conquista de
ranada tué m uerto por los moros
una emboscada cer¡;a de Baza.















































































































alE AOMITEN IGlU... &.. ... OOl!!l
Médico del Centro de HigIene
Rayos X - Electricidad Médica
RAfnEl DUfOL nZNftK
T.I~I. 1112
Plaza San Pedro, nl1m. 8 - 2.
0
Mue" h de~a35ai'loe&en&e5II'Ilac a para todo. Ganando d~ 6.
8 duros. Muy limpia y formal. Inútil presenlar,~
aln buenos hlformes.
Razón en esta imprenta.
,
Mayor,32•
IWiao d. la Btnafioonola lunioipal
CONSULTORIO IftDICO·QUlR'ORGICO
•
Ce........ 2 - )ACA - Teléfouo 23




li'tenci6n Jacetanos • i'tenci6nl
R.eadero: LASASTlDA
Ser"lelo diario Zaragoza. Jaca ., "Ieeversa
En breve quedará establecido un nuevo servicio de recadt:ro
diario entre Zaragoza· Jaca y viceversa, combinando con las prin·
cipaJes capitales de Espatia: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona,
etcétera.
D ""1" ZA~AOOZA • San Miguel 16, Principal derecha.OmIOIIO.. -
JACA· Porches dcl Mercado, Pcluquería Clemente
li'tenci6n Jacetanos • i'tencionl
Se venden :'':~•.'':''='";
·ndoe T ' 'h • baou de censo. lObA ..
carpo Te I 11'" MpI AM. - Su Nkelb,
'-JACA.
Trigodel
VdaI d8 .RI ABAOLibrería
. 1MAYDa. 1'fOM•• .u
SucurBal de JAC.L\a..z MUTAJaO,!'RhI. J
~o,~.u
Atiende con preferencia toda ola.. de
operaelone. relacionada. oon .1
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valorel del Estado e induttrl....
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Glros.-Cartal de Crédito.-Infor·
mes comerciales. etc.•. y en general toda clase de operacioneJ Banarlll
Se lIu .mest.. n In ,'elltn l. ílltlllln t...lldl.11 .Ie estn illteresnllte ubrn,




Ille\'.. 1.1~~I••llarl.. .Ie la lelltllla eSltaü••bl
LA UI\IO"
•
AGENCIAS: Benabarre. Call.ncbl, PortIInete y VIIIoru.
AGENCIA URBANA: &cuelu PI., ndm. 68, ZIorqou.
CAPITAL 12.000.CXXl d. p•••l.. - I - I'UNDADO eN 1846
SUCURSALES EN: Aln18, AJqbn, Albllate del. ~, Alcallz. Ak.eri8I, "'-la de
O.' Godina. Ayerbe, Barbutro,_ Borja. CaDfr1lac·AraAotta, epi"'. Gallur, On...,
Hijar, JACA, Monzón, MOrltl de JaJOn, Mordl, P.... de Hijat, T...-lte de Lit..
f1I Y Vmafrlinca del Cid.
Domlclllo soclal, cdlftcla propiedad del Baaeo:
INDEPENDENCIA, a6m.JOy.u - __ lanpza
Servicio Nacional
r. "
Banco de Crédito d. Zaraiola
I
